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Las comedias de magia vienen siendo estudiadas, con más detalle de lo que lo 
hizo Andioc en su valioso libro de conjunto ', desde hace varios años '. La atención 
crítica se ha fijado prioritariamente en las comedias de magia del siglo XVIII, 
como era de esperar, dado que es en ese siglo cuando el género se desarrolla. 
Ahora bien, poco es lo que se ha escrito respecto a las del siglo XIX. Salvo los 
artículos de Ermanno Caldera y la edición de La pata de cabra ', nada más hay a 
excepción de un reciente artículo de L. Izquierdo. 
l. R. ~ I O C ,  Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII ,  Madrid, Castalia, 1976. 
2. Vid. de E. CAI.DEM, aL3 última etapa de la mmedia de magia», Actas del V I I  Congreso de 
la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, Bulzoni, 1982, págs 247-253; «Li pata de cabra y 
Le pied de mouton», Studia Historica rt Philologica in honorem M. Batllori, Roma, Instituto Español 
de Cultura, 1984, págs. 567-575; «Da Menschenhass und Reue a Misantropía y arrepentimiento: Storia 
di una traduzione~, Studi Ispanici, 1980, págs. 187.209; aL'eth d d a  ragioneu, Teatro romantico spagno- 
lo: autori, personaggi, nuove analisi, Bologna, PAtron ed., 1984, págs. 7-22; «Representaciones calder- 
nianas en la epoca prerromántica. Calderón desfipunido~, Anales de Literatura EspaCola, 1983, págs. 57- 
81; a S u h  'spettacolari& delle commedie di magias y «La magia uel teatro mmantim», Teatro di  ma- 
gia, Roma, Bukmni, 1983, págs. 11-32 y 185-205; «Entre cuadro y tramoya», Studies.ior I. L. McClelland. 
ed. by D. T. Gies, Dieciocho, 9, núms. 1-2, 1986, pá5. 51-56. Además de los trabajos recogidos en el 
volumen Tealro di  magia, vid. las siguientes ediciones: R. nE u CRUZ, Marta abandonada y Cmavatl 
de París, ed. de F. Martín LIrrauri y E. Caldera, Roma, Bukmni, 1984; J. UPEZ D e  S m o ,  Marta 
aparente, ed. de A. Calderone, Roma, BuEoni, 1984; JosÉ DE ChNrzsw, El anillo de Giges, ed. de 
J .  Alvarez Barrientos, Madrid, C.S.I.C., 1983; Brancanelo ei h m m o ,  ed. de J. Alvarez Barrientos, Roma, 
Bulzoni, 1987; J. ALVAREZ BARRIENTOS, Ie comedia de magia. Estudio de su estructura y recepción p& 
pular, Tesis de Doctorado, Un. Complutew, 1987; D. C. BUCK, aJ. Salvo y Vela and the Ríse o f  the 
comedia de magia: the Magician as Anti-Heros, Uispania, vol. 62, núm. 2, 1986, págs. 251-261; 
J. CARO BAROIA, Teatro popular y magia, Madrid, Revista de Omdente, 1974. 
3. J. ne G R I M A ~ X ,  Li pata de cahra, ed. de D. T. Gies, Roma, Bniznni, 1986. 
4. =Las comedias de magia en Valenaa (18001850)», Revista de Litmatwa, XLVIII, 1986, págs. 
387-405. 
















